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Adanya lembaga pembiyaan merupakan hal yang sangat positif karena 
adanya lembaga ini, usaha-usaha yang kekurangan modal dapat dibantu dalam 
melaksanakan kegitanya. Hal itu mengingat bahwa peranan yang menonjol dari 
lembaga pembiayaan ini adalah menyediakan dana bagi masyarakat yang 
memerlukan sumber dana. PT. Federal International Finance (FIF) merupakan 
salah satu lembaga pembiayaan yang memfokuskan kegiatan bisnisnya di bidang 
pembiayaan konsumen guna membiayai kredit sepeda motor khusus merek 
Honda. Untuk memperoleh kepastian hukum antara para pihak yang bersangkutan 
maka dibuatlah perjanjian pembiayaan konsumen. 
Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui bentuk dan isi dari 
perjanjian pembiayaan kendaraan sepeda motor pada PT. FIF dan untuk 
mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan sepeda motor pada 
PT.FIF serta untuk mengetahui Permasalahan yang muncul didalam perjanjian 
pembiayaan di PT. FIF dan cara mengatasinya. 
Hasil penelitianya menunjukan bahwa bentuk dan isi perjanjian yang 
dibuat PT.FIF Cabang Kota Kudus merupakan perjanjian baku (perjanjian 
standar) dalam sistem terbuka yang mengenal adanya asas kebebasan berkontrak 
dalam hukum perjanjian dan dalam perjanjian tersebut harus dituangkan dalam 
bentuk tulisan. PT. Federal International Finance (FIF) selaku pemberi fasilitas 
adalah menerima angsuran hutang pembiayaan dari konsumen dan kewajibannya 
adalah memberikan pinjaman uang melalui fasilitas pembiayaan dengan jaminan 
hak milik secara fidusia kepada konsumen untuk pembelian sepeda motor. 
konsumen selaku penerima fasilitas adalah menerima fasilitas dana pembiayaan 
atas pembelian sepeda motor dan kewajibannya adalah melunasi hutang 
pembiayaan secara angsuran. Wanprestasi yang terjadi adalah tidak dipenuhinya 
kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian. Akibatnya PT. Federal 
International Finance (FIF) dapat mengakhiri perjanjian dan meminta pelunasan 
hutang pembiayaan kepada konsumen. Cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi 
yaitu dengan bernegosiasi antara PT. Federal International Finance (FIF) dengan 
konsumen dalam hal pelunasan hutang pembiayaan. 
 











The existence of financial institutions is a very positive thing because 
business with the lack of capital can be helped in doing their business activities. 
The institutions have dominant roles because they provide fresh fund for people 
who need capital for business. PT Federeal International Finance (FIF) is one of 
financial institutions that focuses on its business in financing consumers for 
funding motor cycle in credit, especially for Honda motor cycles. To get legal 
asurance between related parties contract is made for funding the consumers. 
The purpose of this research are to know about the format, the content of 
funding contract for motor cycles in PT FIF, its appliation, and problems appeared 
in the funding contract and the solution to solve them.  
The result of this research shows that the format and the content of the 
contract made by PT FIF Branch of Kudus is a standart contract in open system 
that applies free principle in having contract in legal contract and in the contract 
must be writen. PT FIF as the facility provider will be paid for loan payment for 
giving funding for the consumers and its obligation is to give loan by giving 
funding facility with the guarantee of property in fudisia for the customer to buy a 
motor cycle. Customer as the receiver of the facility gets facility of funding for 
buying a motorcycle and its obligation is to pay fully the loan in credit. Ilegal 
action happends if no obligations fulfilled according to the contract. 
Consequently, PT FIF can end the contract and ask for the full paymentof the loan 
to the customer. The solution when problem happened is by negotiation of the 
payment between the cutomer and PT FIF. 
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